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De lá estancia del Alto Comisarlo en Xanen LOS GRANDES RAIDS DE LA 
| AVIACION ESPADOLA 
P discurso que ha pronunciado elíEL CAPITAN^GIMENEZ IN. 
TENTARA EL VUELO SEVI-
LLA BUENOS AIRES EN DOS 
ETAPAS 
Gran Visir a los indígenas de la 
ciudad santa 
Cuantas personas han ha-
blado con el Alto Comisario! 
sobre su reciente visita a¡ 
Xauen, han sacado la impre-. 
sión de lo satisfecho que en 
este acto quedó el ánimo del 
ilustre general Jordana; reíle-
jándose también esta satisfac-
ción en el parte dado al Go-
bierno al tratar de las nut r id í -
simas representaciones de las 
cabilas que en número de seis 
mil indígenas acudieron con 
sus caides y jalifas a cumpli-
mentarle. 
A todos ellos, congregados 
después del desfile, en el que' 
las tropas indígenas y euro-1 
peas se presentaron en admi-
rable estado, les dijo por con^ 
ducto del Gran Vi / i r , en forma 
adecuada y con elocuencia, las 
ventajas que para el bienestar 
de las cabüas supone la com-
pleta e incondicional sumisión 
al Majzen; y los severos casti-
gos a que se har ían acreedores 
los que así no lo hicieran, así 
como el deseo de que las úni-
cas armas que deben emplearse 
son el arado y demás útiles de 
¡trabajo. Arfo seguido se rezó 
una Faina que fué contestada 
por todos a coro. 
En la visita al Dispensario 
Escuelas, Correos, Interven -
ción Local y Junta Municipal 
así como al edificio en construc 
ción, para el hotel que podrá 
quedar terminado con anterio-
ridad a la fecha de la inaugu-
ración de la Exposición íbero 
Americana de Sevilla, quedó 
S. E. muy satisfecho admiran-
do en la Fábrica de tapices los 
magníficos trabajos que se rea 
lizan, quedando en enterarse 
más detenidamente de todas 
las necesidades para poder ir 
obrando en consecuencia. j 
El discurso pronunciado por 
P! Gran Visir ante los indígenas 
de la ciudad santa, en la Pía 
Xa de España, y tras el brillan 
Madrid.—Un periódico en 
tísimo desfile de las tropas, fué' su edición de esta noche, ocu-
el siguiente: pándese de asuntos de avia-
"Sabré i s , como el- general ción, dice lo siguiente: 
Sanjurjo ha sido designado pa "E l capitán J iménez, que lie 
ra ocupar un alto cargo en la gó ayer a Sevilla en avióii,pien-
nación y que esta nuestra pro- sa realizar un vuelo más im-
tectora, siempre velando por portante aun que el efectuó 
los intereses de su zona, ha a la India, 
nombrado para sustituirle a Según nuestros informes, 
uno de sus hijos de más revé- se propone ir de Sevilla a Bue-
lante méri to , al conde de Jor- nos Aires en dos etapas: Se-
dana, hijo de aquel glorioso villa-Río Janeiro y Río-Janei ro 
Alto Comisario que en pasadas Buenos Aires, 
épocas nos gobernó. El conde Con el fin de aprovechar el 
de Jordana, os dice por mi bd- pleno verano de la Argentina, 
ca que es vuestro mejor amigo es muy posible que el vuelo 
que lo tendréis como un padre Se inicie en Enero próximo, 
y como un hermano, y siempre La imp0rtancia del vuelo os-
le tendréis con vosotros dis- tá en la travesía Sevilla-RÍO 
puesto a ayudaros, así que ya janeiro 
véis los beneficios que os re-' ^ T Í O ' I 
M I El vuelo lo efectuara el ca-
porta a vosotros como a nadie T- ' i U T ' J V 
pitan J iménez en el Jesús del 
Gran Poder". I 
Según manifestaciones de 
LA EXPOSICION DE SEVILLA 
E L INFANTE DON ALFONSO 
DE ORLEANS HABLA CON { 
GRAN ENTUSIASMO A UN I 
PERIODISTA NEOYORKINO 
DE LAS EXPOSICIONES E S -
PAÑOLAS 
res, y podréis comparar aque-
llos con las consecuencias de 
vuestra conduela actual. 
estar sumisos y obedecidos al 
Majzen, pues ya también vis-
teis lo que os pasó, los sufrí-
mientes v penalidades anter.io- a^unos técnicos ' en el ^ 
de la iniciación del vuelo se 
construirán previamente dos 
rampas apropiadas para faci-
EVg~eneralme"ruega"osd.ga,,litar el despegue del aparato 
que q u i r r o ver caminadas las con el máximo de carga- [ 
armas por los arados, haeiordo ! — — n 
fruclifiear vuestras tierras : ve- I L U S T R E S VIAJEROS 
ros contentos y felices con 
vuestras familias y así contar. Procedente de Rabat y de 
con vosotros y con vuestra ayu paso para Ceuta desde donde 
da, para facilitar la ardua l i - se t ras ladarán a la corte donde 
bor que sobre S. E. pesa. van con motivo de la inaugura 
Os quiere ver unidos siem- ción de la Casa Velázquez en 
pro a vuestros caides y a vues- representac ión del Gobierno 
tros interventores, con gran j Xerifiano y de la Residencia 
amor hacia vuestto jalifa, hijo General de Francia, han pasado 
y nieto de sultanes que fueron breves horas en nuestra ciudad 
vuestros reyes. Respetar y que el ilustre director genearl de 
rer al conde de Jordana, que Enseñanza pública y Bellas A r -
os quiere y os saluda por mi tes del vecino protectorado 
boca. | F,. Gotteland y los señores Levi 
Los brillantes párrafos del Provengal y M. Ricard, direc-
Gran Visir merecieron la calu- t0r y profesores respectivamen 
rosa aprobación generaT y fue te del instituto de Altos Estii-; 
ron escuchados por el elemen - dios morroquíes de Rabat. 
Con asistencia del alto comisario se 
inaugura el servicio telefónico en 
Ceuta 
Ceuta.—A las quince y trem uniendo a ésta última con la 
ta de hoy se ha inaugurado la madre Patria, haciendo desapa 
x Central Telefónica Urbana e'recer el estrecho círculo que 
Nueva \ o r k — E l infante don interurbana de ésta con asis-|hasta entonces limitaba sus ac 
Aiíonso de Orleans, que se en tencia del alto comisari0 de'tividades y que influirá podero 
cuentra en esta capital con su España en Marruecos, general sámente en el progreso de los 
esposa, la princesa Beatriz, re - jordana) el segundo jefe ge- negocios de esta región, 
cibió la visita de un periodista neral García Benitez, los j e - Hizo votos porque esta mag 
al que dio amplia información feg de ci rcunscr ipción de Ceu nífica obra se extienda en bre-
acerca de las Exposiciones de ta y Tetuán el general Millán.ve plazo a todo el territorio do 
Sevilla y Barcelona. Astrav, el presidente de la Jun Marruecos, como una valiosa 
Ambos Cer támenes , dijo, ser ta municipal, el vicario general muestra de la obra de paz y 
viran para crear nuevos lazos el comandante de Marina, el progreso que realiza nuestra 
de amistad y propaganda entre delegado de la Alta Comisaría querida España y la asombrosa 
España y las Repúblicas del y las autoridades militares y actividad desplegada por esta 
nuevo continente. ; c¡viles y cuantas personas sig- Compañía para cubrir las ne-
Don Alfonso invitó por me- nirican gn la vida de Ceuta. cesidades telefónicas de Espa-
dín de la Prensa al pueblo ame Después de ia bendición del ña. 
ncano para que visite dichas local y aparatos por el vicario Terminado el discurso el se-
Exposiciones,con objeto de que general) el director del quinto ñor Gil Merino rogó al alto co-
pueda ver los hondos progre- distrito de la Compañía Tele- misario pusiera en servicio al 
sos culturales e industriales f^nica Nacional señor Gil Me- equipo y red mediante una pa-
i España ofrece en la ac túa- rin0) proniinci5 un elocuente lanca que, accionada por aquél 
discurso, saludando y agrade- dió lugar a que apare-
Dijo que solo permanecer ía ciendo la asistencia al acto cieran las lucesitas indicadoras 
del alto comisario como de- de las llamadas de bastantes 
mostración que su identifica- abonados, que esperaban i m -
ción y cariño por Ceuta y como pacientes la hora del corte pa-
consecuencia para la obra de ra utilizar los nuevos servi -
que a la Aviación concierne; verdadera solidaridad, amor y cios. 
pero es claro que verá cuanto trabajo que se realiza actual_ E1 alto comisario y demás au 
pueda y lo estudiará, por inte- mente en Marruecos toridades visitaron detenida -
rosarle mucho la Aviación, aun Manifestó a continuación que mente la Central, elogiando ea 
que no prepare n ingún vuelo, i el primer trabajo que realizó llir0samente la instalación rea 
LOS DUQUES DE LA V I C T O - â Oompañía Telefónica Na- tizada por la Compañía Tele-
RIA EN LARACHE I c^onal' tan pronto se hizo car- fónica. 
. I go de la explotación de los ser Después se obsequió a los 
Procedente de Ceuta y Te- vicios telefónicos de España, invitados con un espléndido 
tuán se encuentran en Lara- fué el tendido del cable subma lunch. 
che los excelentísimos señores riño de Algeciras a Ceuta , 
duques de la Victoria. j •- : - -- —' ' - ^ —•• — - 1 
En el día de ayer la duquesa LOS PARAISOS ARTIFICIA- , E L KAISER NO VIVE EN LA 
lidad 
veintidós días en Norteaméri 
ca, tiempo que como es natu-
ral no es suficiente para esta-
diar con detenimiento todo lo 
LES REALIDAD 
La Haya.—Durante la dis-
to indígena con visible devo-
ción y complacencia. 
EL TENIENTE CORONEL HK-
&HERA LLEGA A LA CAPITAL 
ARGENTINA 
HA DICHO QUE LA NUEVA 
LINEA SE INAUGURARA E L 
AÑO PROXIMO I 
Sueños Aires.—Hoy ha lle-
gado por línea férrea a esta 
capital el jefe de los servicios 
técnicos de la aeronáut ica de 
España, teniente coronel He-
tera. 
LA PROXIMA VISITA DEL AL 
t O COMISARIO 
Á su llegada a esta fueron 
libidos por el cónsul de Fran-
cia M. Garcin y después de a l -
morzar prosiguieron su viaje 
a la Corte. 
de la Victoria como vicepre 
sidenta de la Cruz Roja Espa-
ñola, visitó el Hospital de la LA POLICIA BELGA SOR-
Cruz Roja de esta plaza. i PRENDE UN FUMADERO DE cusión de los presupuestos un 
Por la noche los ilustres via-; OPIO 'diputado comunista ha dir igí-
jeros se sentaron a la mesa do un ruego al ministro del l u -
de los excelentísimos señores^ Amberes.—Como resultado terior, en el sentido de que sé 
de Mola, con los que asistieron de ciertas confidencias la Po | evite que el ex kaiser siga ha-
a la función celebrada en el jjcl'a jla sorprendido en una bo ciendo manifestaciones an t i r ré 
Teatro España. ' \ d sUuada ^ del o publicanas. 
A los excelentísimos señores - , , . i ™ • J v AÍ-
A * v „ i „ r , ' n ^ « í b ^ J g^an fumadero de opio, El mencionado diputado cen duques de la Victoria enviamos, 0 , , . . ; _ ; r , ' ! suro el reciente mensaje envía. 
Dentro hallaron a diecisiete , i i • 
do por el ex kaiser a un regi-
miento bávaro, en el que habíd, 
nuestro respetuoso saludo de 
bienvenida deseándoles grat í -
sima estancia en esta pobla-
ción. 
Según nuestras noticias, el 
próximo jueves día 22 llegara 
a Arcila el Alto Comisario ^'on-
d de Jordana. 
REGRESO DE S. E . 
En la tarde de ayer regresó | 
de Tetuán a donde fué con ob-
jeto de cumplimentar al Alto( 
Comisario el excelentísimo se-
Después de realizar una de-
CIUDAD R E A L FIJA 100.000 de ? 
P E S E T A S PARA SU CONCU- 1 
RRENCIA A LA EXPOSICION 
DE S E V I L L A 
personas en estado de somno-
lencia, las cuales fueron dete-
nidas, incautándose los agen-
tes de gran cantidad de pipas 
Ciudad Real.—La Diputa 
ción provincial en sesión d e ^ 6 bar£ltlJas 
pleno ha aprobado el presu^ 
de " m i regimiento". 
El ministro del interior coií 
testó al interpelante, que el 
„ , 'mensaje aludido demostraba 
El establecimiento pertene- , . , „ irt „ i ' i * 
y bien claramente que el ex ka i -
cia a unos chinos que tenían sep vivía atPasado diez años, 
en la planta alta un despacho 
. . . . . , i i " . i ñor general jefe de la circuns-
emda visita a la población el . P~ J . V . 
, , i n i T i : criDción don Emilio Mola V i - , 
us re general Gómez J o j a n a Y ,1 « A A I J dal, acompañado de su ayu-
¡ dante el comandante Sampe-
dro. 
^1 señor Herrera expresó 
Pjn optimismo sobre el resul- el próximo domingo. 
tado de la misión que le ha si-
j 0 confiada, y añadió que la 
ínea Sevilla Buenos Aires 
erá probablemente inaugura-
aa el año 1929. 
¿ 1 lustre viajero, embarca-
íje en este puerto para España 
te. r^greso de su viaje, el mar-
de U semana próxima. 
U * ^ t e d DIARIO MAROQin 
que es el periódico 
h**** Plrouhwlóa de U IQM 
t 
ilust 
regresará a la capital del pro 
tectorado. 
Para la visita que el Alto 
Comisario realizará a Lnrache m̂mmmmmmmm — 
y Alcázar, aún nosc ha fijado EN E L CASINO ESPAÑOL 
fecha, siendo probable que seai 
En nuestro primer Casino,' 
tendrá lugar hoy como día í es | 
ENVIO DE ORO A ESPAÑA tivo, un gran baile que como 
| cuantos vienen celebrándose, 
Londres.—El Banco de I n - resultall brillantes fiestas de 
» 1 
I DEL NAUFRAGIO DEL "VES* 
- \ TRIS" 
puesto ordinario para el afm EN EL NAUFRAGIO DE LA — 
1929, que asciende a tres m i - ' EMBARCACION (jUE AGU-| UN NEGRO PERMANECE VA* 
llenes de pesetas. | DIO EN SOCORRO DEL V A - RÍAS HORAS EN E L AGUA 
Entre los acuerdos tomados pQR "AJLICE" PERECIERON 
figura el de señalar 100.000¡ 17 TRIPULANTES 
pesetas para la construcción, 
de un pabellón en la Exposi- Londres.—Las causas que 
ocasionaron el naufragio del 
LLENA DE TIBURONES V 
SALVA LA VIDA A MAS DÉ 
V E I N T E PERSONAS 
ción de Sevilla. 
vapor de salvamento que acii' 
Nueva York.—El gigante ne-
gro Lionel, que iba a bordo delx 
UN CONSEJO DE QUERRA ^ auxilio del "AÚce" fué vapor inglés "Vestris" como 
C á d i z — E n el cuartel del re la violenta tempestad que des tripulante rea l izó—según cuen 
gimiento de Cádiz se ha cele- de hace veinticuatro horas tan los salvadores—durante el 
. _ — 1 - _ J - o..,, naufragio actos de verdadero 
glaterra anuncia el envió a Es-
paña de cinco mi l libras en 
monedas de oro. i 
brado un Consejo de guerra reina en las costas de 
contra el corneta que fué do saw 
uia-
sociedad. 
heroísmo, pues estuvo largo 
tiempo nadando sobre las 
Se supone (}Ue dicha canil- HA DESAPARECIDO UN CAR-
GAMENTO DE ORO 
cl,cho Cuerpo, hoy de la b n . 0cupaban el bote saivavidas infestadas de tiburones, 
gada disciplinaria José G ondo j p i n e r o s , que perecieron consiguiendo salvar a más de 
López, acusado de un de l o de ahogados ante los aterrado3 ^ ^ . 
dad será destinada al pago de 
derechos de Aduana en oro. 
Singapore.—El vapor " Ipo" 
hurto y dos de esiaia, ñamen- ojos de la gente de map que ^ 
do pedido el fiscal por el p n - nailfragi0) sin serle posible in - ; * 
mero la pena de seis meses tentar ^ socorro de ios valien- ~ = 
y un día, y por los otros dos ^s náufragos Bl mejor par?! de füinar WJA 
Papel de carta blanco, color. que transportaba un cargamen i8 de dos años? cuatro mese í ¡, ^ u 
y fileteado en estuche y carpe. to de oro' ha sido robado en y un día de prisión corree-, Hasta ahora van recogidos 
tas de cinco cartas en "GoyaS circunstancias misteriosas. | cional. i ^ c é cadáveres. 
DIARIO MARROQUÍ 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C» 
C O M P A G N i E A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital lOOO.OOO.OOO de francos comple íamente 
desembolsados 
Reservas; 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todfts operaciones de Banca, de Bolta y de Gamble 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
ímis ión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Coresponsales en todo el monde 
COMPAÑIA TRASñfISDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
S A L I D A S D E ¡ 










Málaga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz "doming. 
l.as Palmas . , 
Tenerife . . . 


















Varsovia.—En los círculos lite-
rarios y científicos de esta capital 
no se habla de otra cosa en estos 
momentos que del libro del ilus-
tre hispanista profesor Wedk'e-
, wicz, «Un sector descuidado de 
h umanismo», en cuya obra llama 
la atención de sus connacionales 
sobre la necesidad imperiosa de 
estudiar la cu'tura española, dado 
!el imponente auge de la influen-
j cia de ia raza hispana en las ac-
Í tuales relaciones entre los pue-
I1 blos. Según el profesor polaco, este 
hecho es uno de los más impor-
tantes de la postguerra, 
j El profesor opina que tanto de-
mográfica como políticamente, la 
raza española está destinada a 
reemplazar en la hegemonía mun-
dial a los puf blos anglosajones, 
j E l insigne hispanista afirma así 
en su libro: 
«No cabe duda que estamos en 
el umbral de una nu ,va hispaniia-
cióa del mundo». 
La influencia de lacul tmes 
pañola se deja sentir ya en Polo-
n¡?», en donde se han producido 
varios hechos que demuestran el 
interés despeitado por todo lo es 
pañol y particu'armcnte por la cul-
tura ibérica. 
Uno de estos hechos sintomáti-
cos es la creación de una biblio-
teca española en Varsovia. 
Calidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y £ 0 
a Va lenc iana 
ê> v'c«r> Jiano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y C 'tita 
VeRMOUTH 
C O R A 
Compañía General de Transportes 
rismo en ITíarruecos ^ 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera de Rabat.—Casabl 
AGE^ OIA EN LARACHB : PLAZA. BE ggp 
• Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat C 
jca, Mazagán, Safíi, Mogador, Marrakech, Fez, Alp̂ 1 asabllí 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Aeadir Tar 0 JZ'^Uen 
Oudjda, Melillay Orán. ' ^ ^ n t , 
Agentes depos í t anos : 
Jacob & Isaac Laredi» 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüen to Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y d roguer ías . 
1'60 pesetas 
SOCIEDAD SÜ3ARRER3DA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZQHk DEL PROTECTORADO, 
ESPAÑOL 
Depósito en Te tuán , L a -
rache, Alcazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
"PANTER" 
Las mejores hojas para máqu i 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
HQoya" 






NOT -.— Los coches dr 
Us 13 y 16 horas soío He 







De Larache a 
De Larache a Alcázar 








Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11x30,13 
15 y 30. 17 y BC 
y 19 bens* 
30, 9,11,13, 
*¿i 17 j 19 horu 
M I . 13 y 15 b*. 
){recto y sin pa-
*r por Tánger, 
^30 horas. • 

























Regalo de boda 
En su nueva vida ha de* 
encontrar la desposada 
un cambio -radical; pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-*> 
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquir irán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 aftos de éxito creciente, 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitacionct. 
•••mi «1.1^ 
que. 
. NOTA IMPORTANTE.—La Agencia de Larache extiend 
en firme y con anticipación para cualquier población d e l ^ ' ' ^ 
indican en el anterior itinerario. as 
Transportes de mercancías en general.—Segurnc 
A G E N T E EN L A R A C H E : J ACOB S LEVY 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
B l ^ 18 S ^ 
ptpital goflal 50 milloiiei til peietag 
Capital desembolsado 30.428.500 Jtesetai 
Reservas 30.290.448.2S 
Qaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas 
en pesetas» y divisas extranjeras. 
Suoursal de Larache: Avenida Reina VictorU 
Horas de Caja de 9 a 13 
corrient,, 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 192I 
SSstcto loxxes 
C E U T A A T E T U A N 















, 6 í 4 
8 IB 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y' 75 en Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 7d, en Negro. 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
Esta Empresa tiene ertabiecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos acodemos, de gran lujo y comodidad, entre Aigeciraa, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevi'la y viceversa, y A geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y Siiida de ios barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio" 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Go-
éiidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta c í sa ctienta Cdn un buen jefrtféTcocinSr * ' 
"o Z 
ca L U 
^ 0 0 
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CD ¡ V 
Antonio Balaguer 
w%m&$m9k ra itii 
fspóiito de malsrisles de eondltmoelóa. Fabrica de baidott» 
'idráiüieas. Maderas de todas «lases. Hierros, Ohsp&á g&W4 
í^das. l ibado de madera. Ssrería meoáai^a= Artíanloi * 
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Sonlas mejors del mundo 
La leché condensada ESBENSEN es i -Lncada con leche procedente da 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada *>i los ricos pastos de arnAi 1 
vile^iado país. Es recomendada para nib- y enfermos. D e e e o n l K , 
much^ IMITACIONES que se han hechc le este a - t í n ^ t 331 
• ! - * 'ata el nombre de P. F fefflXN^ft RepreBentanr118 r ^ 
. - 1 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvilflí 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran M 
Esta empresa bajo la d i rección y administración de a00 




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco ae 
ioftá Pascual frente a la. "Vinícola" . Plaza de España. 
g a s r rao 
co Española 
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D E L A A S O C I A C I O N DE CARIDAD 
janana tendrá lugar el reparto d 
ropas a los pobres en "La 
Casa del Niño" 
NOTICIERO DE LARACHE 
I 
Hoy marchan a la capital del El representante en esta de 
protectorado con objeto de asia la importante y acreditada sas 
t i r al curso de iulervontores i ! trería gaditana don José More-
comandante y tenientes de In-jno Utrera, nos participa la pró-
tervenciones Militares don Caí xima lléga la del vipjante don 
por deseo expreso de su al- vera, Esperanza Benitez, Fran los Pedemonte, y señores Fer-1 Urbano López con un extenso 
i m real la serenísima señora ' c i sca J iménez Navarro, Elena nández LópeZr Tuell v Rodri^ y variado muestrario, tanto pa 
duquesa de Guisa, presidenta Martínez, Manuela Palomares, guez Giménez> ra traies de 
¿e la Asociación do Car ¡dad, Remedios Romeu, María V i - | *** 
de Larache tendrá lugar inR^l la l l Ia , Antonia García, Isabel. Del campo llegó avGr ^ 
ñana a las tres de la tarde en García Sánchez, Cayetana Ju^ terventor mil i tar de ' la . a b i ^ 
la "Casa del Niño" el reparto rado, Enriqueta Gómez, Fran- de Beni Isefj comandanto de , , , 
de ropas a los pobres de solem cisca Gómez, Francisca Jime- Art i l ler ía don José Font. I aleman' 1111 P180 con cin-
nidad qué anualmente celebra'nez, Ana Campo, Beatriz Are- . co cuartos, cocina y azotea y un 
l t altruista y caritativa Asocia ñas, María Momo, Milagros ' piso call yebiel 
ción. Sánchez Milagros Jurado, Car Ayer legaron a la rado el • 
Para esta humanitaria obra men Drellan, Josefa Reina, vaPor UIsla de Menorca" y el cuartos y azotea. Razón Mesod Llbra3 
rajes de caballeros como 
confeccionas de señoras. 
U L T I M A H O R A 
- - r 
Toma posesión de su cargo el nue-
vo Director de Colonias y Pro-
tectorado 
(Por cable) 
Se alquilan cuartos en el fon 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
CAMBIOS 
con cuatro Francos 24*30. 
corte para asistir a la inaugu-
ración de la Gasa Velazquez. 
EL DIRECTOR DE COLONIAS 
Y PROTECTORADO 
' 'Lu l io" que traían a su bordo Sabah. 
El importante periódico de 
A causa del mal estado de la la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
ja Junta de Damas de la Aso- Adena Espinosa, Ana J iménez, 
fiacion, invita desde nuestras Carmen Benceroni, Antonio una expedición de reclutas 
eolunmas a todos los señores ' I^aena, Consolación del Gam- •** 
suscriptores de la Asociación y po, Teresa González, Alonso Lo 
t cuantas personas quieran pre zano, Amparo Olie, Concep - barra no se p 
eenciar este hermoso acto, del ción Romera, Remedios Nar- raciories de do,sembarc05 p01. lo 
daremos una amplia i n - vaez, Josefa Eledia, María An- que los citados vapores zap. 
formación en nuestro próxi- guita, Carmen Molina, Rosa- parori para Gádiz y Geuta 
mo número. lía Llena, Ramona Ríos, María 
pobres a los que se les dis- Santiago, Juana Ruiz, Josefa 
Qííbinrá mañana lotes de ropa: Veneróse, María García Cobos ' Todas las misas que se ce-
Fermina Navarro, Francisca Soledad Muñoz, Milagros Fe- lebren el martes 20 del corrien 
Sirguero, María Mena, Isabel ria, Elisa Luque, Carmen San- te en la Misión Católica de esta 
Hontaya, Margarita Balcabra- fieti, Juan Fernández, Antonia ciudad a las 7, a las 9, a las 10 
do, Remedios Aruyon, Dolores Solis, Josefa Conde, Juana de Y 1 0 Y media, serán aplicadas 
Sarabia, Rosa Permonte, Ana la Cruz Dodres Barruga, E m i P o r el eterno descanso de la 
Tores Dominguez, Francisca lia Mata, Remedios y María Me ^ e en vida fué virtuosa señora 
Dominguez, Ana Torres Fedi- sa, Rocío Sánchez, Far ía Bu-: doña Elisa Barneto de Rueda, ran razón en la empresa de 
nilla, Ana García, María López, tón, Isabel Galindo, Josefa Lo! madre de nuestro distinguido autos "La Unión" plaza de Es 
Isidra Vázquez, Josefa Valdilla, pez Ponte, Francisco Gimé- | amigo el digno Representante aña » 
Angeles Guerrero, Inés Diaz, nez, Alfredo Ruiz, Isabel Gal-, del Ministerio Público, don Ju ' 
Ricarda Puente. Isabel Muñoz, derón, Rosario Gutiérrez, Do- lio Gutiérrez Barneto. j 
Rafaela García. María Cabré- lores Marte, Juana Heredia, Dadas las lmmerosas amis- A n i j n r j n q h r P V P ^ 
ra, Amparo Sánchez, María Pedro Medina. Salvador Rne- tades q i i e t i e n e e n L a r a c h e d o n ^ M U M U I W O U l O V U O 
Asunción Tirado, Isabel Beni- da, Ana Garrido, Ana Rueda, j u | i o Gutiérrez Barneto el tem 
tez. Carmen Martin. Dolores Francisca Almeda, Luisa Giié plo catóiico se v é t ó m u y con- 86 alquilan almacenes y ga-
Muñoz, Concepción Muñoz, Cía rrero, Antonia García, María clirrido de fieies< rajes fondak López. Carretera 
ra Rivero, Josefa Pérez Rico, López Luque, Antonia Manja-i n * * • i i - - i AW™„ ' T , ' , , 1 , i • t * I Con tan triste motivo reitc- Alcázar Carmen Cía, Adelina López 
Dolares 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
« • * 
Se alquilan tres habUacio 
nes amplias y ventiladas. Da 
ENTREGA DE UNA ESPADA 
AL GENERAL GODED 
Esta mañana ha tomado po-
(sesión del cargo de Director 
SO'O?, de Colonias y Protectorado, el 
C^O que hasta hace pocos días fué 
Delegado General de la Alta 
Comisaría don Diego Savedra. 
El nuevo Director de Colonias 
ha facilitado una nota a la 
Esta mañana se ha celebra' prensa de salutación y en la 
do en el ministerio del Ejército! We dice seguirá la obra traza-
, . i i i da por el general Gómez Jor-el solemne acto de hacer en-' 
daña. 
ENTREGA DE REALES DES-
PACHOS 
Mañana se ce lebrará en el 
trega de una espada de honor 
que el Cuerpo de E. M. regala 
al general de división don Ma-
nuel Gode'd como testimonio 
de admiración y homenaje a 
la obra que ha realizado en Af r i j ^ in i s t e r i odel Ejérci to la en-
trega de reales despachos a los 
nuevos capitanes diplomados 
de la Escuela Superior de Gue 
rra. 
ca. 
Pronunciaron discursos enal 
teciendo la figura del general' 
Goded, e Icoronel de Estado Ma 
yor señor Saenz de Retana y NUEVO SUBDIRECTOR DE 
el ministro del Ejército gene 
ral Ardanaz. 
COMUNICACIONES 
no, Modesta Gómez, Inés Ruiz, 
' , A , ( . „ , ramos nuestro pésame al a tn -
Isabel Afroce, Josefa Delgadp, .Toso Aragón, Anfoma Fuentes bu,ado hi .0 de la flnada-
Josefa González, Antonia Qr Ana Melgar, Encarnación Ji-j 
tega,, Carmen García, Rosario ménez, Ana Forchi, Manuela. 
Menacho, Antonia Marín, José Pérez Robles, Margarita Val-] Procedente de Gefle (Suecia)l 
fa del Río, Ana Guerrero, Fer- der rán , Ana López, Manuela llegó a nuestro puerto el va-! 
mina Rodriguez. Ana Faría Sa Vázquez. Francisca Bernal, Sal por "Dor r i t " con un importan-| 
rabia, Juana Reingel, Antonia vadera Ruiz, Isabel Bernal, Jo- te cargamento de madera de 
Machao, Ana Haena, María OI- seta Solo y Milagros Ramos. | pino rojo, consignado al acre-
F ^ — — m m — m i - — - - ~ ~ i — — * dUado establecimiento " E l 
LA " V E U " DA EXPLICACIO- LOS QUE S E PASEAN GRATIS Yunque" de los señores He-! 
y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería <La Higiénicas 
Razón A. López Escalant. 
Cartelera 
IVES AL GOBERNADOR POR LARACHE EN AUTOMO rratzy Diaz y Cia. 
V I L 
Barcelona.—"La Ven" de 
Catalunya en su edición de es-
ta noche publica una carta d i -
El Juzgado de Partido ha co El número 143 ha sido el 
T E A T R O E S P A Ñ A . - G r a n 
éxito de la compañía de come-
dias Tormo-Dieguez. 
A las seis de la tarde la tragi 
Cruz Roja. 
tivó el encarcelamiento del di 
fector y administrador de di 
tfio periódico. 
En vista de estas manifesta 
Alemán, en la que manifiesta 
que los vecinos de aquella c iu-
dad Andrés Martin González, 
Manuel Leiva Berrocal, Ántb-
y 
En la mañana de ayer 
cent rándose dirigiendo 
en 
las 
comedia bufa « Pare usted la 
, i 4 i . ; J m premiado en el sorteo celebra j , • » * . municado a la Audiencia de Te \ . „ . . . , , laca, amigo!>. A las te la come-. , , . i . do aver en el Hospital de la j . « " , n , . ngida al gobernador civil dan- luán que ha incoado sumario ^ T%_._ día en 3 actos «Bortolo tiene 
dolé toda clase de satisfaccio- por una denuncia formulada 
nes sobre el hecho ocurrido al ante la Policía Gubernativa 
cónsul de Noruega y que mo- por el chaufer Jaime Mayor 
  
una flauta». 
CINEMA X.—A las 430, ia 
Ha sido nombrado subdirec 
tor de Comunicaciones el co-
ronel de Ingenieros que se en 
cuentra en la reserva don Sal-
vador Navarro Cruz. 
La espada que le ha sido re-
galada al ilustre general lleva 
un escudo de España formado 
con brillantes y en la hoja fi-
guran art ís t icas inscripciones 
con los ascensos que ha o b t e - j ^ NUEVo RAID DEL CAPI-
nido de coronel y brigadier por; TAN JIMENEZ 
méri tos de guerra. 
En los círculos aeronáut i* 
eos se asegura que los capi-
• tañes J iménez e Iglesias no He 
Ha sido firmado un tratado , . . . 
, varan a cabo un record de dis-
de arbitraje entre el Gobierno . . , 
1 tancia en el nuevo raid proyeo 
español y el de Ghecoeslova-', , • . 
. tado. Para realizarlo necesita-
rían recorrer siete m i l doscien 
tos doce ki lómetros . 
SENTACIONES QU EASISTAN' E1 aparato en el que real i-
A LA INAUGURACION DE L A ^ a r á n el vuelo tiene como ra-
TRATADO DE ARBITRAJE 
BANQUETE A LAS REPRE-
GASA DE VELAZQUEZ 
El 
dio de acción siete mi l y el 
raid proyectado Sevilla Bue-
Gobierno obsequiará el | nos Aires co nescala en Río Ja 
Antn in sufrió una fuerte congestión «ran^osa superproducción en 
^ones, el Sr. Milán del Bosch mo García López y Antomo * el 8 partes «S. M. la Modistilla»' 
ha decretado la libertad de los Bueno Sánchez, alquilaron el 
dos detenidos. 
obras que se realizan para la grandíosa Producción en 6 par, miércoles con un banquete a neiro, tiene diez m i l k i lómé-
construcción de un barracón tes <El Pirata de Ios dientes; las representaciones oficiales tros, 
en el campamento de Nador, Elencos».—A las 7 y a las 10 la extranjeras que vengan a la. 
3 
. automóvil que él conduce ^68-
— ' de las cuatro de la madrugada 
MU8SOLINI DICE QUE LOS hasta las once de la mañar1,1 
FASCISTAS SIENTEN E X T R A negándose después a pagar el 
celador de la Comandancia de 
Ingenieros don Andrés Mon-
tiel . 
BODEGAS ESPAÑOLAS Anuncie en "Diario Marroquí" 
Recogido por algunos obre-, Ha establecido en esta un de-
ros fué trasladado a su domi- pósito en la carretera de A l -
cilio, j cázar número 32 ((junto al ga-
Vivamente celebraremos raje central). 
que el accidente sufrido por Vinos puros, blancos, clare-
E L MAESTRO FALLA ES ES- , nuestro estimado amigo el se- tes y tintos a 9.60 la arroba y 
0.60 el l i tro. 
Embotellado exprofeso a 0.60 
ORDINARIO AMOR AL TRO- alquiler que importaba 60 pe 
NO Y A LA DINASTIA ) setas' alegando no tener diñe 
' re. 
Roma.—En la reunión ce-
lebrada por el gran Consejo fas RERADO EN BUDAPEST 
C18ia, el presidente señor Mus-" -~— i vjortancia 
JOUni pronunció un discurso' Budapest.—De un momento p * ^ 
Jaciendo fervientes declarado, a otro es esperado el ilustre; ^ marchó 
Mfn' ea ad ' la C0,r0n\ ômpOSlt0tr eSÍT FallVi;e el conocido propietario don An 
Manifestó que su política ha viene a esta capital con objeto ^ ^ t ^ ^ ^ i l ^ 
^tado inspirada en sentimien- de asistir a la primera repre-
65 Monárquicos. | sentación de su obra " E l sonv 
Terminó diciendo que el fas brero de tres picos". 
^¡smo siente tal amor hacia el 
' rone y la dinastía que no se Ir capital preparan varios ac 
CASA 6 0 Y A 
botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
tonio López Escalante 
Pued e expresar con palabras, tos en su honor. 
cOMPAGNiE M A R O C A I N E 
íus ^?«ncla pone en conocimiento del público que en 
U a'rnacenes situados en la carretera de Alcázar, 
4e tod ' ̂ aher)' tiene a la venta'orandes partidas de hierros 
0 y tas c'ases, cemento, chapas onduladas, cereales. paja; he 
ros artículos a precios y condiciones ventajosos, 
Felizmente ha dado a luz un 
Los elementos culturales de hermoso niño la bella y distin-
1 guida señora doña Pechóla Gu 
tierrez, esposa del ofi,cial de 
Ingenieros don José María Ve-
lazquez. 
La madre y el recien nacido 
gozan de perfecta salud. 
Por tan fausto acontecimien 
lo enviamos nuestra mas cor-
dial felicitación a los felices 
señores de Velazquez, a los dis 
tinguidos señores de Gutiérrez 
y al doctor don José Blanco, 
* * • 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han S i -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlnguiti frente ai Jardín 
de las Hespéridas 
Una maquinaria moderna 
tipos novítilmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ¿a confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
llmiiados. 
Rosas de Madrid. Bullangueros. Lá Nrronda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada» Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las úll'mas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. T A L G O S : por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas crsac?ones de 
Pilar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
-1 
£ DIARIO MARROQUI 
"DIARIO OOU N ALCAZ ROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Pronta inauguración 
del Real Hotel 
Los que por sistema son refrac-
tarios a toda iniciación progresi-
va y ven en el Real Hotel un fra-
casado negocio, abarte de pade-
cer por fortuna de un lamentable 
error, contribuyen de modo la-
mentable a regatear importancia y 
valor a nuestra plaza. 
E l Real Hotel, pese a todo pe-
simismo, ha de ser uno de los ma-
yores éxitas como buen negocio, 
por la imprescindible necesidad 
que existe en nuestra plaza de un 
hotel d' esta índole. 
El opulento capitalista don José 
María Escriña, con la clara e inte-
ligente visión que tiene de las co-
sa3, ha dsbido así comprenderlo, 
cuando tan resueltamente y sin fi 
jarse en gastos nos ofrece un ho-
tel de primer orden. 
Aparte de las ventajas econó-
micas que han de reportarle, muy don pranc¡sco Martín) Ull her. 
lógico y natural por el capital in- nioso juego de lavabo; i|on An. 
vertido, no puede regateársele al toI)io Ddininguez y familfó, ^ 
señor Escriña un caluroso aplau- ^ Aní0n¡o y un par de eu. 
Parece cosa completamente 
2Corda»la y definida que a fi 
nes del mes a i tml O en los pri-
meros días del próximo diciem 
bre quede inaugurado el <Real 
Hotel». 
Muchas veces nos hemos 
ocupado de este m je^tuoso 
establecimiento (ono de una 
necesidad que de momento se 
deja sentir en nuestia pobl. 
ción. 
Apartándonos en absolutí 
de todo [o que pueda ser recla-
mo para dicho establecimiento 
nos creemos en el deber de 
ocuparnos de él por lo que pa-
ra la población de Alcázai ha 
de representar. 
Salvo contadas y modestas 
fondas, de cuya limpieze e hi-
giene nada tenemos que decir, 
le h. c á falta a esta población, 
como a todas que van progre-
sam o, UÍ hotel como el quenos 
ocup1, que reuniera el máxi-
mun de comodidad y lujosa 
presentación. 
ha ausencia en nuestra pla-
za de un hotel de esta natura-
leza ha Ahecho que no puedan 
visitarnos buen número de al-
tas personalidades, cuyas visi-
t. s en todo momento hubie-
ran resultado beneficicsas pa-
r esta población. 
E i ¡honor a la verdad hay 
que dteir que el «Real Hotel», 
por su capacidad, comodidad 
y elegadeia de su mobiliario, 
ha de .«er el mejor estableci-
m ento de esta c'a e de toda 
nuestra z na de protecterado. 
Un í vez, hecha la innugura-
ción, h mo í de estar recibien-
do con h rta frecut ncia agra-
dables visitar que buci de dete-
nerse en estudiar y conocer 
nuestra pob'ación y que la f J-
verab e impresión que de su 
v sita obtengan hen de contri- ^ m ^ ^ y rt^risil tléctrl 
buira desterrar el equivocado QQ Js risdjor Ql&&v «9 preci* 
Junta de Damas pro-
Iglesia 
Lista de regalos: 
Doña Rosario Ocaña (Granada) 
un joyeio y dos rosarieras de pla-
ta, dos bomboneras de plata, un 
cesto para frutas, metal y loza, 
dos necesers de costura, de bolsi-
llo, un violetero de loza, una bu-
fanda punto de seda y un corte 
de vestido; señores de López 
Font, un centro de cristal y plata 
y un hermoso tapiz; don Fulgen-
cio Aguila ( Zaragoza), un pulve 
rizador de cristal jaspeado; doñ 
Caridad R. del-Martí, un centro de 
cristal con pie de metal; señor 
presidente del Círculo Mercantil, 
un busto policromado. 
Doña Soledad Torrero di 
Hernando, un juego de café; 
so por su enorme participación en 
el progr s » de este pueblo. 
Dijimos una vez, y lo repetimos 
hoy, que hombres como el señor 
Escriña, al que no conocemos ni 
eua siquiera, son los que hacen 
falta por estas tierras, que con sus 
emprendedoras iniciativas y su di-
nero ?e pueda llegar a la creación 
de grandes intereses españoles en 
todo el país mogrebino. 
bremacetas de bronce; señorea-
de Castelló ( egundo donati 
vo), un c nicero de cristal ta 
liado y níquel; señora de Man-
cebo, un «verre d'eau». 
(Continuará . 
Gran Café y Res-
taurant "5e\?illano" 
D E 
Manuel C. Sáuohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Aicazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
concepto que se tiene de! Al 
cazar d i hoy 
L 
^4» ftccríémico* Cas» "Qoya-
Miguel Alcaide 
de la O'iva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 




En breve contraerá matrimonio 
con una distinguida y bella seño-
rita de la Línea de la Concepción, 
nuestro buen amigo el dependien-
te mayor del «Bazar España», 
don José Fuste. 
Por anticipado felicitamos a los 
futuros esposos. 
* * * 
Ayer celebró su cumpleaños el 
hijo mayor de nuestro buen ímigo 
el co nerciante don José Martínez 
Cei v. ntes. 
* * * 
H y celebrará su primera re-
unión la Comisión pro - ( ultur , 
nombrada por la Directiva del 
Círculo Mercantil. 
Los señores que 1 an sido de-
signado han acogido e n e tus av 
Mejorado de la enfermedad 
que le ha retenido unos días 
en cama, salió ayer a la calle el 
dependiente mayor del comer-
cio «La Bandera Española», 
don Daniel Núñez. 
* * * 
A petición de mucho públi 
co que no pudo asistir anoche 
a escuchar el notable cuadro 
flamenco, actuará hoy demin-
go como último día la célebre 
cantadora «La Niña de los Pei-
nes», que con sus coplas obtu 
vo anoche un franco éxito. 
* * * 
Hoy celebra sesión la direc-
tiva del Circulo Mercantil üe 
esta plaza. 
a • • 
Desd2 hace pocos días se 
viene notando bastante esca 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 18 de Noviembre 195» Desdida de lareina2? 
cante flamenco 1 
La Niña de los 
Peines 
• 
mo su nombramiento y nos const' sez de carne en el mercado, 
qua están dispuestos a trabajar siendo esto por consiguiente 
con cariño en el fomento de con una preocupación para el pú 
blico de esta plaza. 
Esperamos que la autoridad 
competente, i o n su reconoci-
do interés por las cosas de es-
te pueblo, hará cuanto esté en 
su parte para que este necesa-
rio articulo no escasee. 
Consulta de 4 a 7 
Barrio Escriña 




* • t 
H ty, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar el té que en honor 
del teniente coronel don Manuel 
Ocaña, ofrece la colonia israelita 
por iniciativa de la Directiva de 
la Comunidal. 
El acto tendrá lugar en el rea-
tro Alfonso XIII. 
* * * 
Ayer tuvimos el gusto de sulu-
dar en esta al culto teniente coru-
nel de Intendencia don Edu rdo 
Gá!vez, padre político de nuestro 
querido amigo el cajero de la Jun-
ta de Servicios Municipales, don 
Luis Tepia Ruano. 
* * * 
Regresó de su viaje a Tánger, 
el conocido comerciante y est ma-
do amigo nuestro, don Antonio 
Balboa. 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
Visite usted ei Establecimiento 
'Goya" y encontrará algo que 
le taterewi 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combine do con el Ferronrri l Tárger-Feí 
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El tren numero 10, circola los da;, i 
Entre el público en general 
ha causado excelente efecto el 
gesto si npatico de don Adolfo 
Chinchilla pidiendo a los que 
iniciaron la comida en su ho-
nor que el importe de la mu-
ñía sea destinado prru una me 
rienda para los niños pobies. 
La comisión crgenizadora de 
esta comida hara oportuna-
mente entrega de lo recauda 
do al presidente de la Socie 
dad Fsp mola de B e n e f i c e n c i a , 
para que sean adquiridas lah 
referidas meriendas. 
Mejorado del fuerte catarro 
que padece, sa'ió ayer a U c, 
He nuestro estimado amigo^ 
acreditado comerciante don 
Eligió Salvador. 
Impuesto del Tertib 
Trms zurrido el plazo depre-
sentación de declaraciones de 
superf.cies cultivadas y de ga-
nadería y habiendo procedido 
a la cobranza del impuesto del 
Tertib, se pone en conocimien-
to denlos señores agricultores 
y ganaderos que si antes del 
día 25 no han declaiado y he-
cho efectiva la cantidad que 
les corresponde pagar por di-
cho impuesto, se p¡ ocederá se-
gún determina y ¡de acuerdo 
con lo establecido en el Regla-
mento de apremio ae lá Zona 
del Protectorado de España en 
Marruecos. 
Alcázar i5 de Noviembre de 
1928.—El Representante deHa-
cienda , F R A N C I S C O GAR 
CIA V E L A . 
[pDENSED, 
Un litro de leche fresca dá 750 calorías y un litro de lecht 
condensada " L A L E C H E R A " d i 4 5 0 0 caloñas. 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada mares 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen-
tración que permite presentar bajo un volümen reducido todos 
los elementos nutritivos da una cantidad seis veces mayor de 
tes de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida • 
te adición de a túca r d t superior calidad, 
U teche condensad» " L A . L E C H E R A " puede darse • 
tes niftos de todes edades en las dos formas sisuientes i 
A los pequeflaelos. debe dárseles meíclada con agua hervida. 
Üíulendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifl-
c índola solo segtin previo consentimiento medico. 
" * '"•>•<*'*<». Puede dárseles tal como sale del bate como 
ü s. tratera de miel o de confitura, a cucharedilu o encima d« 
una rebanada da pan. 
pura, paranuxad. M desnatar. abundante en vtt ,m| . 
ñas . I M l i asimnable. la m ó . concentrada la 
m i . sana. quu*, 1, m4s c , ^ . ^ ^ . ^ 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUiVlR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Se vende 
" I I Sol" "La Vot" "A B C 
"IníormaoioneB' 
'Dnión Mercantir 
"La Publicidad de Granad»' 
LIBRERIA "GOYA" ALGA^ 
Reservado 
para la fotografía 
R i c a r t ^ 
" G O Y A"' 
Larache-Alcazar-Seviua 
GRANDES T A L L E R A DB * 
PRENTA GOiN MAQflNAb ^ 
NOTYPE 
Almacén de papel, 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s e n 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de c a m p ^ 
Gasa proveedora de la 
Inst i tución Cooperativa^ 
ra funcionarios del ^ .0 
la Provincia y el Mum 
Aparatos y al e ase en 
